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Señores miembros del Jurado: 
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consideración, criterio y análisis, ante un trabajo realizado a base de los años estudiados en 
la universidad, pues espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el 



















El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal Determinar la incidencia 
de la Rentabilidad en el Control Interno del Almacén de la Empresa Constructora Elham 
Asociados S.A.C. Pacasmayo, 2018. 
Se comprobó que la entidad no cuenta con un debido control interno puesto que no hay un 
área adecuado para poder clasificar y ordenar los insumos de construcción, así como no 
tener capacitaciones continuas para poder laboral de una manera profesional y poder 
verificar los ingresos y salidas de los insumos de manera idónea lo que llevaría a no saber 
que insumos se encuentran en mal estado, lo que afecta en la rentabilidad de la empresa. 
Se entrevistó al Jefe del Almacén donde se usó un sistema computarizado para que le 
permita tener de manera formal el registro de los ingresos y salidas de los insumos de 
construcción que lleve varias tablas con el fin de tener un orden exacto. 
Se verificó que la empresa Elham Asociados S.A.C no cuenta con  un ambiente adecuado 
para la clasificación de los insumos de construcción así mismo, no cuenta con una guía 
organizacional para el cumplimiento de las funciones del personal. Por ende, se logró a 
través de un sistema computarizado un Margen de utilidad Bruta, 36.16%, Rentabilidad del 
Activo 13.86%, Margen de utilidad Neta 13.37% y Rentabilidad Patrimonial 20.16% del 
2018. 
Por último, al ejecutar todas las metas programadas, se determinó que el control interno del 
área de almacén incide positivamente en la rentabilidad de la Empresa Constructora Elham 
Asociados S.A.C Pacasmayo 2018. 
 












The main objective of this research work is to determine the incidence of profitability in 
the Internal Control of the Warehouse of the Construction Company Elham Asociados 
S.A.C. Pacasmayo, 2018. 
It was found that the entity does not have a proper internal control since there is not an 
adequate area to classify and order the construction inputs, as well as not having 
continuous training for labor power in a professional manner and to verify the income and 
outputs of the inputs in an ideal way which would lead to not knowing what inputs are in 
poor condition, which affects the profitability of the company. 
The Head of the Warehouse was interviewed where a computerized system was used to 
allow him to have formally the record of the income and outputs of the construction inputs 
that takes several tables in order to have an exact order. 
It was verified that the company Elham Asociados S.A.C does not have an adequate 
environment for the classification of building materials, and does not have an 
organizational guide for the fulfillment of the functions of the personnel. Therefore, a gross 
profit margin, 36.16%, Asset Profitability 13.86%, Net Income Margin 13.37% and Equity 
Profitability 20.16% from 2018 were obtained through a computerized system. 
Finally, when executing all the programmed goals, it was determined that the internal 
control of the warehouse area has a positive impact on the profitability of the Construction 
Company Elham Asociados S.A.C Pacasmayo 2018. 
 





























1.1. Realidad Problemática: 
 
El país en la actualidad se encuentra en una etapa de desarrollo constante lo que hace 
crecer de manera exponencial año a año cada uno de los sectores, siendo el sector de la 
construcción uno de los que más se ha desarrollado. 
 
Esto se debe al crecimiento poblacional que se ha presentado en el país, el cual hace que 
existan más familias con la necesidad de poseer una vivienda propia, además del avance 
tecnológico y la educación, lo que hace que el cliente se vuelva más exigente en temas de 
estética y de seguridad de sus recursos. 
 
Encontrándose el sector de la construcción en un constante desarrollo es imperante para las 
empresas de este sector la organización interna. Esto constituye un reto para los 
profesionales actuales que laboran en este sector, dado que presenta diferencias notables a 
otros giros de negocios, lo que hace complicado establecer protocolos dentro de las 
mismas. 
 
La principal diferencia radica en la producción, dado que cada producto es diferente para 
cada cliente, es decir, aunque las entidades se dediquen a construcción de bienes inmuebles 
como son las edificaciones, cada una de ellas piden insumos diferentes, además de 
diferente cantidad de recursos humanos y físicos, los que, no obstante pueden ser 
calculados tienden a variar en obra por el mismo proceso constructivo. 
 
Esto hace que exista una incertidumbre al momento de aceptar contratos con clientes, dado 
que el inversionista no sabe con exactitud cuánto será la utilidad y la inversión que 
realizará en cada proyecto. 
 
Por otro lado, esto afecta también al cliente, el cual tiende a pagar adicionales de obras y 





Este problema se extiende a nivel global, teniendo el mismo problema tanto 
empresas grandes como pequeñas. A nivel internacional se tienen estudios 
sobre el tema cuestión, en el ensayo Gestión de Proyectos en Obras de 
Identificación para la Universidad de Alicante en el Departamento de 
Construcciones Arquitectónicas detalla que dentro de sus principales 
problemáticas se encuentran: Mayor número de empresas, Mayor Ambiente 
competitivo, Aumento constante de los costos, Aumento tecnológico, 
Mayor exigencia del producto. Céspedes & Mora (2011) 
Los problemas mencionados anteriormente se aplican al sector construcción en la 
actualidad nacional. Es por eso que impera la necesidad de un control adecuado que 
mitigue la problemática. Sin Embargo existen propuestas de solución para estos problemas, 
pero no han sido adoptadas con normalidad en las empresas de la zona, por lo tanto, no se 
pueden asegurar como efectivas en su aplicación.  
En el presente estudio se abarcará el control interno de una empresa constructora, donde se 
detectan sus principales falencias, siendo en este caso el Control Interno de almacén, 
aspecto que ha sido definido estudiado y concluido lo siguiente: 
“El control Interno del almacén es uno de los aspectos de la administración 
que en las micro y pequeñas empresas es poco atendido, sin tenerse 
registros fehacientes, un responsable, políticas o sistemas que le ayuden a 
esta fácil pero tediosa tarea”. Ojeda (2012) 
 
Esto plantea la necesidad de implementar un sistema de control interno adecuado para la 
empresa, con lo cual se pueda planificar y ejecutar de manera adecuada en base a la 
necesidad actual. 
En el ámbito específico, la empresa ELHAM ASOCIADOS S.A.C. es una empresa 
constructora en crecimiento, la cual tienen dificultades en la planificación de inversión y 
rentabilidad esperada. El Gerente puede apreciar que proyectos similares presentan una 
inversión inicial distinta y una rentabilidad final distinta. Esto genera desconfianza entre 
las áreas debido a un inadecuado sistema de control. 
Las dificultades anteriormente mencionados propicia que no se llegue a la meta planificada 
ya que presenta una estructura de control interno deficiente por ejemplo se ha detectado 
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que los inventarios físicos no concuerdan con los reportes debido a que suelen haber 
inventarios deteriorados o caducados lo que conlleva a una pérdida monetaria para la 
empresa y es por ello que  incita a la inquietud de que algo está sucediendo. 
Con el presente proyecto se planea la reestructuración e implementación de un adecuado 
sistema de control interno para la empresa, en el área de almacén y la estandarización del 
proceso de compra, embarque, almacenamiento y salida de los productos, de manera que se 
pueda generar registros eficientes para el uso práctico diario. 
Para eso vamos a investigar si existe el control interno en el almacén por medio de una 
entrevista y así mismo se analizará la rentabilidad con los ratios financieros para así llegar 
una solución y mejorar los problemas que existieron en el año 2017 y así hacer una 
propuesta para mejorar el año 2018 en la Empresa Elham Asociados S.A.C. 
 
1.2. Trabajos Previos: 
Los estudios relacionados con el presente trabajo de investigación que se han logrado 
recopilar son los siguientes: 
 
Condo (2014) en su tesis “Diseño de Control Interno Administrativo y Financiero para la 
Empresa Calicorp S.A. para Mejorar la Eficiencia y Economía de las Operaciones 
Administrativas y Contables” Universidad Estatal de Milagro, México. Llega a la siguiente 
conclusión: La falta de un Sistema de Control Interno, ha hecho notorio los múltiples 
problemas que se ha presentado en el funcionamiento de la empresa CALICORP S.A., 
entre las actividades que se realizan en la empresa: selección y reclutamiento, contratación, 
capacitación, supervisión, control de asistencia, permisos, vacaciones, nómina, caja chica, 
bancos, inventarios, compras, importaciones, activos fijos, ventas, cobranza, registro de la 
información, elaboración y presentación de Estados Financieros, y análisis financiero, se 
pueden determinar de manera ineficiente, creando un desmejoramiento del manejo de las 
áreas administrativas y financieras. 
 
Cruzado (2015) en su tesis “Implementación de un Sistema de Control Interno en el 
Proceso Logístico y su Impacto en la Rentabilidad de la Constructora Rio Bado S.A.C.” 




 La implementación del sistema de control interno en el proceso logístico 
impacta positivamente en la rentabilidad de la constructora RIO BADO 
S.A.C, debido a que la rentabilidad en el año 2013 se vio afectada por 
pérdidas originadas en el área de logística las cuales ascendieron a            
S/. 119,025.00, sin embargo con la implementación del sistema de control 
interno en el área de logística el costo beneficio es de S/. 58,677.00 nuevos 
soles aproximadamente. 
López (2015) en sus tesis “Control Interno como Herramienta para Garantizar la 
Razonable Confianza en la Operación de los Procesos de Procuración e Inventarios en 
Pequeñas Empresas Constructoras Mexicanas” Universidad Iberoamericana, México nos 
señala que: 
Su objetivo General es determinar el modelo de Control Interno que una pequeña Empresa 
Constructora debe utilizar para garantizar al mínimo la razonable confianza en sus 
operaciones de procuración e inventarios. Utilizando una población de 32 entidad 
federativas. Esta investigación es Científica. La técnica es mediante la encuesta para 
recopilar, elaborar e interpretar datos numéricos. Y de esta manera se llegó a la conclusión 
que: con este trabajo se ha enfatizado de sobremanera la necesidad de que todas las 
compañías deben tener estructurado un gobierno corporativo y deben adherirse a las 
recomendaciones del Código de Mejores Prácticas Corporativas, sin importar el tamaño o 
giren el que participen. 
 
Luna (2017) en su tesis “El Control Interno de Almacén y la Rentabilidad de la Empresa 
Constructora Inversiones en Ti Jesús S.A.C.” Universidad de Huánuco, Huánuco nos 
señala que: 
Su Objetivo General fue determinar de qué manera el Control Interno de Almacén influye 
en la Rentabilidad de la Empresa Constructora Inversiones En Ti Jesús S.A.C. Usando una 
población de 20 trabajadores y como muestra a 6 trabajadores. Utilizando una 
investigación tipo descriptivo correlacional y para la recolección de datos se utilizó la 
encuesta y de esta manera se llegó a la conclusión que: según los resultados de la 
investigación que el control interno de almacén no está bien implementado, puesto que 
carece de herramientas necesarias que faciliten un buen trabajo del personal. Esto sin duda 
repercute en los resultados económicos de la empresa, ya que por sobrecostos o 




Vera y Vizuete (2014) en su tesis “Diseño de un Control Interno de Inventario para la 
Empresa XYZ” Universidad Estatal de Milagro, Ecuador. Nos indica que: 
Su Objetivo General es establecer la forma en que la carencia de Control Interno de 
Inventarios perjudica los Ingresos del XYZ mediante del diseño de políticas y 
procedimientos para optimizar los procesos relacionados al inventario. Teniendo como 
población a los empleados de la Empresa que son 13 y a intermediarios que son 1835 
siendo un total de 1848 personas y la muestra sería de 328 personas. Esta investigación es 
de tipo Aplicada. La técnica que se empleó para la recolección de datos es la encuesta. 
Llegando a la conclusión que: en el almacenamiento de la mercadería, ha provocado 
pérdidas para la empresa debido a que dejan caducar artículos, se pierde, permiten que se 
deteriore, entre otras situaciones debido a la falta de control interno de Inventarios. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Control Interno de Almacén 
Para poder entender esta variable se va a mencionar las siguientes definiciones: 
Según Catàcora (1996) nos indica que es un método de Control Interno que 
se constituye bajo el criterio de Costo/beneficio. El principio esencial al 
crear el control interno en el almacén es trazar normas de control cuyo 
beneficio  sobrepase el costo para establecer las mismas (p.238)  
Es una fase implementada por la dirección y los trabajadores de la empresa, 
diseñado con el fin de facilitar un nivel de confianza prudente con relación a 
la obtención de metas dentro de las jerarquías de eficacia y eficiencia de 
operaciones, confiabilidad de la información financiera y cumplimiento de 
las leyes, reglamentos y normas que sean aplicables. (Coso I, 1992, p.192) 
 Por otro lado, La Contraloría General de la República (2014) nos dice que 
es un procedimiento global ejecutado por el titular de la empresa, planteado 
para confrontar los accidentes y para dar seguridad sensata de que, en la 
adquisición de los labores de la empresa se lograran las metas de la misma, 




Objetivos del Control Interno 
Contraloría de la República del Perú (2014) indica que el Control interno examina: 
Impulsar y mejorar la eficiencia, eficacia y transparencia  en el trabajo de la 
empresa, custodiar y proteger los bienes del Estado contra cualquier modo de 
merma, daño, uso ilícito y movimientos ilegales, ejecutar el reglamento adaptable a 
la empresa y sus acciones, avalar la seguridad y conformidad de la información, 
inducir el uso de valores organizacionales, apoyar la ejecución por parte de los 
titulares de la empresa a justificar los fondos que tiene a cargo por una tarea y 
propósito aprobado.(p. 8) 
 
  Componentes del Control Interno 
Según Estupiñan (2014) nos dice que son 5 los componentes: 
Ambiente de Control: Se refiere al ambiente que se vive en la entidad, 
respecto al conocimiento del personal sobre el control, y la actitud de la 
administración, así mismo al alcance de los resultados con eficiencia y 
rentabilidad.  
Para que todo se desempeñe de una manera apropiada, se deben ejecutar con 
los estándares que decreta  dicho control, puesto que de la buena aplicación 
de estos se podrá asegurar que una organización se desempeñe de la mejor 
manera posible.0 
Evaluación de riesgo: El auditor tiene la obligación de calcular las posibles 
desgracias, las que hacen  alusión a la probabilidad de que trabajos internos 
o externos puedan dañar conveniente o no la situación financiera de la 
entidad. 
Por otro lado, las entidades usualmente están afectas a del mismo modo que 
su disposición de procesar  información, esto es conocido con el nombre de 
riesgo. 
Actividades de Control: 
Los trabajos que se van a ejecutar por los empleados de una organización, 
tiene que ser realizado por personal calificado y capacitado para así lograr 
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guiarlas a su realización, por ejemplo si el jefe es quien permite cualquier 
nuevo proyecto que se vaya a realizar, solo él puede dar dicha ordenanza y 
aceptar cualquier nueva implementación. 
Información y Comunicación: Estos conceptos son responsabilidad de la 
Gerencia, tanto en la numerosa información, el medio y el tiempo en la que 
esta misma llega al personal. Esta información puede ser procesada 
mediante sistema de reportes, donde de forma organizada se pueda detallar 
la información pertinente y sea una herramienta de ayuda al control de la 
organización. 
Supervisión y Seguimiento: Existen muchas circunstancias que pueden 
mostrarse y cambiar el control natural que hay en dicha empresa, para lo que 
se tiene la obligación de  realizar una supervisión constante y confirmar que 
todo se esté implementando de manera adecuada, a lo que se necesita 
dedicar una búsqueda insistente y de este modo conseguir atacar cualquier 




Definición de Rentabilidad 
Existen distintas definiciones de la Rentabilidad pero hay unas resaltantes y son: 
Como las que menciona Gitman (1997), “que la rentabilidad es la ilación entre 
ingresos y gastos producidos por la utilización de los activos de la entidad en tareas 
lucrativas” (p.94). 
 
Por otro lado (Aguirre, et al., 1997) “examina a la rentabilidad como  un fin 
económico a corto plazo que las entidades tienen que conseguir, vinculados con la 
adquisición de un lucro indispensable para un excelente crecimiento de la entidad” 
(p.101). 
 
Así mismo la rentabilidad es el conocimiento que se coloca a toda labor económica 
en las que se mueven recursos materiales, humanos y financieros con la finalidad de 




Tipos de Rentabilidad 
Desde un punto de vista contable tenemos dos tipos de Rentabilidad y son las 
siguientes: 
Rentabilidad Económica es la que mide la utilidad de los activos de una 
entidad con relación a la financiación ejecutada en determinado ciclo. En 
otras palabras la rentabilidad económica revelaría el índice en la que se 







Rentabilidad Financiera es la que se mide en un determinado ciclo ya que se 
usa para verificar la rentabilidad para los accionistas o propietarios y de esta 
manera se pueda tener un juicio sobre si se invierte más para así aumentar 








Ratios de Rentabilidad 
 
Velasco (2002) nos dice que los ratios de rentabilidad engloban un grupo de 
indicadores y medidas en las que se podrán ver si la inversión que están 
realizando genera ingresos a los propietarios de las empresas para poder así 
ser remunerados (p.27) 
Tenemos varios indicadores de rentabilidad y son los siguientes: 
 Margen de Utilidad Bruta es la que indica el porcentaje de los fondos 
que quedan después de la eliminación del costo de los productos vendidos a 
partir de las cifras de ingresos 






 Rentabilidad del Activo: Mide como la entidad debe verificar la 







 Margen de Utilidad Neta: Mide que tan eficiente es la empresa para 






 Rentabilidad Sobre Patrimonio (ROE) Es un indicador muy 
importante para los accionistas de la empresa ya que se puede ver cómo ha 

























1.4. Formulación del Problema 
¿De qué manera el Control Interno de Almacén incide en la Rentabilidad de la Empresa 
Constructora Elham Asociados S.A.C Pacasmayo 2018? 
1.5. Justificación del Estudio 
Se ha tomado en cuenta las palabras de Hernández, Fernández , & Baptista (2010) para 
justificar la presente investigación: 
 
Conveniencia: Con la presente investigación se pretende implementar un sistema de 
control la empresa ELHAM ASOCIADOS S.A.C. y de esta manera medir la rentabilidad y 
eficiencia del mismo, lo que se verá reflejado en mejores resultados económicos. 
 
Relevancia Social: La presente investigación traerá beneficios no solo a la empresa, sino 
también a los trabajadores que allí laboran, los que lograrán establecer un proceso de 
estandarización del trabajo en el momento de la compra, embarque y almacenamiento del 
material de manera más eficiente, Generando más confianza entre las áreas. 
 
Implicaciones Prácticas: El presente trabajo implementa mejoras en los sistemas de 
control en almacén, lo que a largo plazo evita robos y fraudes que pudiesen generar por 
parte de los mismos trabajadores y externos, además de generar un mejor control de 
registro de gastos.  
 
Valor teórico: El presente proyecto servirá como aporte a un sistema de control interno 
realizado en una empresa constructora local, dado que se obtendrán datos y resultados 
obtenidos podrían ser base para una medición en eficiencia y rentabilidad en una mediana 
o pequeña empresa.  
 
Utilidad metodológica: Con el fin de cumplir con los objetivos pactados en el proyecto se 
elaborará instrumentos de recolección de datos, lo que puede servir para futuras 
investigaciones, además como una guía práctica para la elaboración de un sistema de 






El Control Interno de Almacén incide de manera positiva en la rentabilidad de la Empresa 
Constructora Elham Asociados S.A.C. Pacasmayo, 2018. 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo General 
Determinar la incidencia de la Rentabilidad en el Control Interno del Almacén de la 
Empresa Constructora Elham Asociados S.A.C. Pacasmayo, 2018. 
1.7.2. Objetivos específicos 
1. Identificar las deficiencias del Control Interno de Almacén de la empresa 
Constructora Elham Asociados S.A.C año 2017. 
2. Analizar la Rentabilidad de la Empresa Constructora Elham Asociados S.A.C año 
2018 
3. Proponer la aplicación de un Sistema de Control Interno de Almacén de la Empresa 





















2.1. Diseño de investigación 
No experimental, porque no se manipularán las variables Control Interno de Almacén y 
Rentabilidad, sino que se observarán las variables tal y como se dan en el contexto 
original, para luego analizarlos. Asimismo es de corte transversal porque la investigación 
se desarrollará con datos de un periodo específico de tiempo. 
Correlacional ya que describirá la relación de causa-efecto entre la Variable Independiente 
(Control Interno de Almacén) y la Variable Dependiente (Rentabilidad) en un momento 
determinado. 
 













Tabla 2.1   
Operacionalizaciòn de Variables 
Variables Definición Conceptual Definición 
Operacional 





Es una fase implementada por la 
dirección y los trabajadores de la 
empresa, diseñado con el fin de 
facilitar un nivel de confianza 
prudente con relación a la obtención 
de metas dentro de las jerarquías de 
eficacia y eficiencia de operaciones, 
confiabilidad de la información 
financiera y cumplimiento de las 
leyes, reglamentos y normas que 






















- Actividades de 
Control. 
 
- Información y 
Comunicación 
 




 Cantidad de mercaderías clasificadas 
en el almacén. 
 
 
 Números de procedimientos de 
funciones a ejecutar en el almacén. 
 
 Número de stock de mercadería en mal 
estado. 
 Número de capacitaciones del 
personal. 
 Número de anotaciones de los ingresos 
y salidas de los insumos de 
construcción de almacén.  
 
 Número de materiales deteriorados 


















Operacionalizaciòn de Variables 










Para  Gitman (1997), “que la 
rentabilidad es la ilación entre 
ingresos y gastos producidos 
por la utilización de los 




La variable dependiente 








Ratio margen bruta de utilidad. 
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑   𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠
 









Margen de Utilidad Neta 















2.3. Población y muestra 
Población: Empresa Constructora Elham Asociados S.A.C. 
Muestra: Empresa Constructora Elham Asociados S.A.C. año 2017. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
En este proyecto de investigación se utilizarán las siguientes técnicas con sus respectivos 
instrumentos para la recolección de datos: 
 
TABLA 2.3 
Técnicas e Instrumentos 
Técnicas Instrumentos  
Entrevista Guía de entrevista Guía de entrevista será aplicado Jefe del 
Almacén de la Empresa Constructora Elham 
Asociados S.A.C. 
Observación  Guía de observación Este instrumento permitirá verificar la 
existencia física de procedimientos, políticas 
y demás controles. 
Análisis 
documental 
Guía de análisis 
documental 
Con este instrumento se analizará el registro 
de ventas, orden de compra, registro de 
entradas en almacén, control de mermas; 
asimismo a través de ratios financieros se 
analizará la información contenida en los 
Estados de Situación Financiera y de 
Resultados de la empresa Constructora  







2.4.2. Validación y confiabilidad del instrumento 
Los instrumentos empleados en esta investigación para la recolección de datos, se 
validaron a criterio de personas expertas en la materia de este estudio. 
Quienes verificarán los instrumentos a emplear en el proyecto, para así después dar 
recomendaciones para arreglarlos, finalmente firmando cada instrumento para darle el 
grado de validez respectivo. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
La presente investigación utiliza el método de análisis descriptivo, ya que los datos 
obtenidos mediante las guías de entrevista se tendrán que describir para poner conocer 
cómo se encuentra el control interno desde la perspectiva del gerente y el del encargado del 
Almacén; con la guía de observación se podrá constatar la existencia física de los controles 
y a través de la guía de análisis se obtendrá resultados del examen realizados a los registros 
y demás documentos. Con todo lo expuesto anteriormente se identificarán las deficiencias 
del control interno. 
En cuanto a la variable dependiente que es la rentabilidad se aplicarán ratios financieros las 
cuales arrojarán resultados numéricos que se tendrán que interpretar para poder 
confrontarlos con los datos obtenidos de la variable independiente (control interno de 
Almacén) y determinar la relación de causa-efecto existente entre las variables de estudio.  
 
2.6. Aspectos éticos 
El presente trabajo de investigación se realizará teniendo en cuenta los aspectos éticos 
como la veracidad en los resultados obtenidos, confidencialidad para proteger la privacidad 
de la empresa, la responsabilidad en cuanto al cumplimiento de las normas y reglamentos 
del curso de proyecto de investigación, además el presente trabajo de investigación cumple 
con las normas APA reconociendo la contribución propia y de otros autores lo que hace 
confiable dicho trabajo. Asimismo la información recogida de la empresa Constructora 
Elham Asociados S.A.C. no fue alterada de ninguna forma, por el contrario se buscó 
recopilar la información verídica y objetiva, es por ello que esta investigación cumple con 






















 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
 3.1. Generalidades de la Empresa 
ELHAM ASOCIADOS S.A.C. es una empresa en sociedad conformada por el 
Sr. OMAR ARTURO MORI DIAZ, el cual a su vez es el Gerente General y la 
Sra. Zoila Graciela Díaz Abanto, la cual es socia. La empresa se dedica al rubro 
de Consultoría y Construcción de Obras Privadas y Públicas desde febrero del 
2012 y sus oficinas están ubicadas en la Calle. Federico Llontop # 881 en el 
Distrito de Pacasmayo. 
El principal cliente de la Empresa es el Estado, mediante los Gobiernos Locales 
y Regionales, donde realiza en su mayoría Consultorías de Obras Publicas 
como son la elaboración de Expedientes Técnicos, Proyectos de Inversión 
Pública y Supervisión de Obras, en distintos rubros del sector construcción. 
A su vez, también se realiza servicios en el sector privado, donde realizan 
proyectos de vivienda Unifamiliares, Multifamiliares y Comerciales, 
La empresa se compone de distintas áreas las cuales poseen una organización 
empírica la cual tiene constantes cambios de acuerdo a las necesidades de la 
empresa en el momento, y su crecimiento regular y la apertura de nuevas áreas 






Figura 01: Estructura Organizacional de la Empresa 
 
 







3.2. Identificar las Deficiencias del Control Interno de Almacén de la empresa Constructora Elham Asociados S.A.C. Pacasmayo año 
2017 
En este objetivo vamos a identificar si la Empresa Elham Asociados S.A.C cuenta con control Interno en el Almacén, realizando una 
entrevista al Jefe de Almacén y tomando en cuenta los 5 Componentes del Control Interno 
Tabla 3.1  
Entrevista realizada al Jefe del Área de Almacén  de la Empresa Elham Asociados S.A.C. para saber el grado de conocimiento de funciones 
 
Preguntas Respuestas Observaciones Efecto Evidencia 
 
¿Les es posible clasificar 
la cantidad de materiales 
de construcción que 
existe en el almacén? 
 
No, ya que no es un 
área donde se puede 
tener libertad para 




Se observó que la empresa no 
cuenta con un área adecuado 
para poder clasificar los 










¿Cuentan en el  almacén 
con una guía organizacional 
de funciones? 
  
No tenemos una guía 
organizacional pero 
tenemos claro las 
funciones de la 
 
Se observó no se cuenta con 
una guía organizacional para el 
cumplimiento de las funciones 
 
Ocasiona errores y 







empresa. del personal. (Anexo 2) almacén lo que 
conlleva a una 
baja rentabilidad. 
(Tabla 3.2) 
¿Se realizan informes 
sobre los ingresos y 
salidas de los insumos de 
construcción de manera 
estructurada en el 
almacén? 
Si se realizan 
informes sobre los 
ingresos y salidas de  
manera estructurada 
en el almacén. 
 
Se verificó que el registro de 
insumos de construcción no 
está elaborado correctamente.  
Por consecuencia 
no se sabrá que 
materiales se tiene 
para la ejecución 





¿El almacén cuenta con 
un sistema para dirigir el 
control de los materiales? 
 
Si,  el almacén 
cuenta con un 
sistema manual para 
llevar el control de 
los materiales. 
 
Se verificó que el almacén  
cuenta con un cuaderno donde 
registra los ingresos y salidas de 
las mercaderías. (Ver anexo 2) 
 
 
Esto complica a 
que el trabajador 
pueda llevar un 
conteo adecuado 





¿Se dan capacitaciones de 
la utilización y control de 
Si, damos 
capacitaciones para 
que le persona sepa 
Se verificó que si hay 
capacitaciones pero que no 





los insumos  al personal 
encargado del almacén? 
cómo es la utilización 
de los insumos de 
construcción. 
suelen ser seguidas. (Ver 
anexo 3) 
el trabajo. documental 





dejando un mes 
Se verificó que no se realizan 
los inventarios físicos como se 
indica.  






Nota: en la Tabla N° 3.1 se observa las respuestas de la entrevista la cual se realizó al Jefe del Almacén de la Empresa 
Constructora Elham Asociados S.A.C., la que nos permite resaltar las deficiencias actuales en los que la empresa está cometiendo.
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Resumen de las deficiencias encontradas en la empresa Elham Asociados S.A.C 
del año 2017 
 
1. La empresa Elham Asociados S.A.C no cuenta con un ambiente adecuado para la 
clasificación de los insumos de construcción. 
2. La empresa no cuenta con una guía organizacional para el cumplimiento de las 
funciones del personal. 
3. El registro de insumos de construcción no está elaborado correctamente. 
4. El almacén cuenta con un cuaderno donde registra los ingresos y salidas de las 
mercaderías la cual complica en el conteo adecuado de los insumos. 
5. Las capacitaciones que hay para el personal del almacén no son seguidas las 
cuales complican ya que causan retraso en el trabajo. 
6. No se realizan los inventarios físicos de manera periódica ocasionando el 




Nota: se demuestra el resumen de las deficiencias encontradas en la Empresa 
Elham Asociados S.A.C. Pacasmayo 2017 
Comentario de las deficiencias presentes en la empresa: En la empresa 
Elham Asociados S.A.C.  Pacasmayo año 2017 se hallaron deficiencias ya que 
el almacén no cuenta con un debido control interno puesto que no hay un área 
adecuado para poder clasificar y ordenar los insumos de construcción, así como 
no tener capacitaciones continuas para poder laboral de una manera profesional 
y poder verificar los ingresos y salidas de los insumos de manera idónea lo que 
llevaría a no saber que insumos se encuentran en mal estado, lo que afecta en la 






3.3. Análisis de la Rentabilidad de la Empresa Constructora Elham Asociados S.A.C. 
de los años 2017 y 2018 con la aplicación de la propuesta de un Sistema de control 
interno 
En este objetivo vamos a analizar la Rentabilidad de La Empresa Elham Asociados S.A.C 
con el análisis Vertical y Horizontal comparando la aplicación de la Propuesta de un 
Sistema de Control Interno para el año 2018 y sin Control Interno en el año 2017 
Tabla 3.2. 
Estado de situación financiera al 31 de Diciembre del año 2017 y 2018 sin 
control interno y con control interno respectivamente 
ELHAM ASOCIADOS S.A.C. 
Estado de Situación Financiera  
Al 31 de Diciembre del Año 2017 y 2018 
(Expresado en soles ) 







ACTIVO CORRIENTE             
Efectivo y equivalente de efectivo S/. 291,233.00 35.4 S/. 234,765.00 29.58 S/.56,468 24.05% 
Cuentas por cobrar a terceros, neto  S/.   83,545.00 10.15 S/. 112,341.00 14.15 S/. -28796 -25.63% 
Existencias S/. 135,454.00 15.7 S/. 112,654.00 14.19 S/. -17,200 -15.27% 
Envases y Embalajes S/. 92,342.00 10.7 S/. 65,973.00 8.31 S/.  26,369 39.97% 
Mat. Aux. Suminis. Y repuestos S/. 21,976.00 2.55 S/. 11,266.00 1.42 S/. 10,710 95.06% 
Total activo corriente S/. 584,550.00 72.39      S/. 536,999.00 67.65 S/. 47,551 8.85% 
ACTIVO NO CORRIENTE 
   
 
 
Cuentas por cobrar a partes 
relacionadas 
S/. 0.00 0,0 S/. 0.00 0 0 
 
Inmueble, planta y equipo, neto S/. 341,454.00 39.58 S/. 341,454.00 43.02 0 0.00% 
Depreciaciòn Acumulada -S/. 103,244.00 -11.97 -S/. 84,665.00 -10.67 S/.  -18,579 21.94% 
Inversiones en subsidiarias y 
asociadas 
S/. 0.00 0 S/. 0.00 0 0 
 
Total activo no corriente S/. 238,210.00 27.61 S/. 256,789.00 32.35 S/. -18,579 -7.24% 
TOTAL ACTIVO S/. 822,760.00 100,00 S/. 793,788.00 100 S/. 28,972 3.65% 
 PASIVO CORRIENTE  
      Obligaciones financieras a corto 
plazo 
S/. 107,984.00 12.52 S/. 195,434.00 24.62 S/. -87,450 -44.75% 
 Cuentas por pagar comerciales  S/. 41,212.00 4.78 S/. 52,432.00 6.61 S/.    8,780 16.75% 
Tributos y aportaciones al sist. De 
aport. 
S/. 24,653.00 2.86 S/. 15,422.00 1.94 S/.    9,231 59.86% 
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Total del pasivo corriente S/. 173,849.00 20.15 S/. 263,288.00 33.17 S/, 69,439 -26.37% 
 PASIVO NO CORRIENTE  
 
 
   
 Obligaciones financieras  S/. 95,561.00 11.08 S/. 143,928.00 18.13 S/. -48,367 -33.60% 
Total del pasivo no corriente S/. 95,561.00 11.08 S/. 143,928.00 18.13 S/. -48,367 -33.60% 
TOTAL PASIVO S/. 289,410.00 31.23 S/. 407,216.00 51.3 S/. -117,806 -28.93% 
 Capital  S/. 235,857.00 27.34 S/. 140,512.00 17.7 S/. 35,345 25.15% 
 Resultados acumulados  S/. 237,899.00 27.57 S/. 145,514.00 18.33 S/. 92,385 63.49% 
Utilidad del ejercicio S/. 119,594.00 13.86 S/. 100,546.00 12.67 S/. 19,048 18.94% 
Total patrimonio S/. 593,350.00 68.77 S/. 386,572.00 48.7 S/. 146,778 37.97% 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO S/. 862,760.00 100,00 S/. 793,788.00 100 S/. 28,972 3.65% 
 
 Nota: En la tabla 3.2 se puede apreciar que la empresa Elham Asociados 
S.A.C en el año 2017 que obtuvo una utilidad de S/.100, 546 soles con un 
porcentaje de 12.67%, pero en el año 2018 la empresa aumento su utilidad a 
S/. 119, 594 soles con un porcentaje de 13.86% lo que nos demuestra que la 
















Análisis Descriptivo del Estado de Situación Financiero año 2017  y 2018 sin control 

















La Empresa Constructora con más de 6 años en el mercado 
presenta el siguiente análisis en sus 2 últimos períodos lo que ha 
llevado a que su rentabilidad disminuya de manera inquietante para 
la entidad. 
En las partidas del Estado de situación financiera se percibió que la 
cuenta de caja y bancos a alcanzado un incremento de S/ 56,468 
soles con respecto al año 2017 que se encontró sin control interno  
y esto es debido a la buena gestión del sistema de control interno 
para poder reconocer el stock de los insumos de construcción 
gracias a la capacitación continua de los empleados y buena 
organización de los ingresos y salidas de los insumos en el año 
2018.  
Los tributos han aumentado en S/. 9,231 soles en semejanza al año 
2017 debido a que hay más trabajo porque los empleados ya saben 
cuáles son sus funciones que se realizó para el año 2018. 
La cuenta de existencias durante estos últimos periodos ha 
aumentado en un 20.24% debido a una buena gestión en el almacén 
de la empresa. 
 
  
Nota: después del análisis de los estados financieros mediante indicadores de porcentajes 
podemos observar las diferentes variaciones que la empresa Constructora Elham 










Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2018 y 2017 con control interno y sin control 
interno respectivamente 
                  Empresa Constructora Elham Asociados S.A.C.    
                       Estado de Resultados   
Al 31 de Diciembre del Año 2017 Y 2018 
(Expresado en soles ) 
   
CON 
CONTROL  
  SIN CONTROL   Análisis Horizontal 
   
2018 VERTICAL 2017   VAR. ABSL. VAR. REL 




  Ventas Netas 
 




-S/. 570,934.00 -63.84 -S/. 547,932.00 -66.95 -S/. 23,002.00 4.20 
UTILIDAD 
BRUTA 








-S/. 80,000.00 -14.01 -S/. 75,444.00 -13.77 -S/. 4,556.00 6.04 
UTILIDAD 
OPERATIVA 












S/. 170,849.00 19.10 S/. 143,638.00 17.55 S/. 27,211.00 18.94 
Impuesto a las 
ganancias 
 
S/. 51,254.70 5.73 S/. 43,091.40 5.27 S/. 8,163.30 18.94 
UTILIDAD 
NETA 
  S/. 119,594.30 13.37 S/. 100,546.60 12.29 S/. 19,047.70 18.94 
 
Nota: en la tabla 3.3 se puede observar el análisis a los estados de la empresa 
representado en soles y en porcentajes lo cual se puede identificar las subidas y bajadas 



















Con el pasar del tiempo y por la gran demanda que ha tenido el 
sector de construcción la empresa Elham ha ido incrementando sus 
ventas como se puede visualizar en los últimos dos períodos 2017 y 
2018 con un porcentaje de 9.28% y esto es debido a la 
implementación del sistema de control interno en el almacén donde 
con el mejor trabajo que está haciendo el personal, se ha podido 
cumplir a tiempo con los proyectos que se han planteado puesto que 
ya no se está deteriorando los insumos de construcción ya que hay 
un conteo adecuado de dichos insumos. 
En cuanto al costo de ventas la empresa ha tenido un aumento en un 
4.2% la cual aún sigue siendo poco pero irá mejorando ya que se 
está eligiendo detalladamente los tipos de insumos a utilizar. 
Así mismo la empresa ha obtenido un aumento de 18.94% en la 
utilidad del año 2018, lo cual demuestra que se ha tenido una buena 
acogida en cuanto a la implementación del sistema de control 
interno en el área de almacén ya que se está aplicando correctamente 
la guía organizacional , clasificando de manera ordenada los 
insumos y teniendo capacitaciones continuas.  
 
 
Nota: se muestra que hay un análisis profundo en la utilidad de la empresa Elham 
Asociados S.A.C ya que se aplicó un sistema de control interno en el año 2018 












Análisis de ratios de la Empresa Elham Asociados S.A.C de los años 2017 y 2018, con 
control interno y sin control interno respectivamente 





Elham Asociados S.A.C obtuvo en el año 2017 y 2018 la 
utilidad bruta después de descontar los costos de ventas un 
porcentaje del 33% y 36.16% respectivamente por lo que 





Podemos observar que la empresa para el año 2017 generó 
un 13% y para el 2018 de 13.86% por lo que se llega a 
verificar que ha tenido un incremento en la rentabilidad del 





La empresa Elham Asociados en el año 2017 tiene un 
porcentaje de 12% y en el año 2018 con la implementación 
del control interno ha tenido un incremento en la 





La empresa Elham Asociados ya tiene la capacidad de  
generar para el año 2018 con un control interno en el 
almacén una rentabilidad patrimonial de 20.16% por cada 
sol invertido a comparación del año 2017 que se obtuvo un 
sólo 19%. 
 
Nota: Se puede observar como es la variación de la rentabilidad en la entidad desde el 














Comentario del Cuadro de Ratios de la Empresa Elham Asociados S.A.C Pacasmayo 2018 







Se puede observar que la Empresa Elham Asociados S.A.C ha 
progresado considerablemente en la rentabilidad en  el año 
2018 a comparación del año 2017, puesto que en el Margen de 
Utilidad Bruta se obtuvo en el año 2017 un porcentaje de 33%  
a 36.16% en el año 2018;  en la Rentabilidad del Activo se 
obtuvo en el año 2017 un 13%  a diferencia del año 2018 que 
obtuvo un 13.86% de aumento de utilidad; así mismo en el 
margen de utilidad neta obtuvo un 12% en el año 2017 a 
comparación del año 2018 que obtuvo 13.37% de rentabilidad 
en relación a las ventas y por último en la Rentabilidad del 
patrimonio se obtuvo una inversión del 19% en el año 2017 y 
en el año 2018 un 20.16%. 
 
 
Nota: podemos observar los cambios conseguidos en el año 2017 sin control interno para el año 
2018 con control interno. 
Comentario: al determinar la rentabilidad de la empresa después de las mejoras de 
control interno  al hacer el análisis de los estados financieros de los años 2017 sin control 
interno y 2018 con la buena aplicación del control interno mediante podemos percibir los 
cambios que se tuvieron en esos periodos, así como el incremento de la utilidad en S/. 













3.4. Determinación de la incidencia de la Rentabilidad en el Control Interno del 
Almacén de la Empresa Constructora Elham Asociados S.A.C. Pacasmayo, 2018. 
 
En la tabla vamos a comparar la diferencia que tiene la Empresa Elham Asociados S.A.C. 
con la aplicación del sistema de control interno en el año 2018 donde se analiza mediante 
la aplicación de los Ratios con el Análisis de los Estados Financieros y así se puede ver la 
utilidad que tendrá dicha empresa. 
 
Tabla 3.5 
Incidencia del Control Interno en la Rentabilidad de la Empresa con la implementación 
del control interno. 
Rentabilidad de la Empresa Elham 
Asociados S.A.C sin Control Interno año 
2017 
Rentabilidad de la Empresa Elham 
Asociados S.A.C con Control Interno año 
2018 
Sin aplicar el control interno la Empresa 
consiguió un porcentaje en fondos después  
de la eliminación del costo de los productos 
vendidos de 33% en el año 2017 
Con la aplicación de un correcto control 
interno la empresa alcanzó un 36.16% de 
rentabilidad y esto es gracias al trabajo que 
se está realizando en el área de almacén el 
cual estará mejorando día a día. 
 En el año 2017 la empresa consiguió un 
13% en cuanto a la capacidad para producir 
utilidades. 
Con la aplicación del Control interno la 
empresa alcanzo un 13.86% en utilidades 
generadas en base a los activos. 
La empresa Elham Asociados S.A.C en el 
año 2017 sin control interno alcanzó un 
12% en eficiencia para convertir las ventas 
en ganancias. 
Al aplicar el control interno en la empresa a 
un 13.37% en utilidad. 
Sin aplicar el control interno en el almacén 
la empresa Elham Asociados S.A.C. no 
tenía una correcta clasificación y orden de 
insumos, ni un sistema formal para poder 
registrar los ingresos y salidas de los 
Con la aplicación del control interno el área 
de almacén presenta un adecuado orden y 




materiales de construcción lo que llevaba a 
no saber si tenían stock de materiales y si 
estaban en proceso de deterioro. 
Nota: En la tabla 3.5 podemos observar la incidencia del control interno antes y después 
de las mejoras en la rentabilidad de la empresa. 
 
3.5. Propuesta de la aplicación de un Sistema de Control Interno de Almacén de la 
Empresa Constructora Elham Asociados S.A.C. año 2018 
 
 Se propone a la Empresa Elham Asociados S.A.C para el área de 
almacén un sistema computarizado para que le permita tener de 
manera formal el registro de los ingresos y salidas de los 
insumos de construcción que lleve varias tablas con el fin de 
tener un orden exacto y de esta manera se sepa que es lo que se 
necesita para cada producción que hagan, así mismo  la entidad 
especificará claramente una guía organizacional para que los 
empleados estén actualizados y sepan cuáles serán las funciones 
a realizar y así poder alcanzar los objetivos que la empresa a 
planteado. 
 
Nota: cuadro de propuestas de implementación de sistema de control interno 
en el almacén de la Empresa Elham Asociados S.A.C 
Comentario: A la empresa Elham Asociados S.A.C. Pacasmayo para el año 
2018 se le propuso la implementación de un sistema de control interno para el 
área del almacén con la finalidad de mejorar su rentabilidad con respecto al año 








3.6. Contrastación de Hipótesis 
 
Hipótesis: El Control Interno de Almacén tiene un efecto positivo en la Rentabilidad de la 
Empresa Constructora Elham Asociados S.A.C Pacasmayo año 2018. 
En el objetivo específico nº 1 según tabla 3.1 en la entrevista realizada al Jefe del Almacén 
de la Empresa Elham Asociados S.A.C, se llegó a verificar que la empresa no cuenta con 
un área adecuado para poder clasificar los materiales ocasionando pérdida de insumos ver 
anexo 4, no se cuenta con una guía organizacional para el cumplimiento de las funciones 
del personal ver anexo 2, que el registro de insumos de construcción no está elaborado 
correctamente por consecuencia no se sabrá que materiales se tiene para la ejecución de 
obras ver Anexo 6. 
En el segundo y tercer objetivo específico al usar la debida corrección sobre las 
deficiencias encontradas y analizar los estados financieros del año 2017 y 2018 antes y 
después de control interno la empresa Elham ha ido incrementando sus ventas como se 
puede visualizar en los últimos dos períodos 2017 y 2018 con un porcentaje de 9.28%. La 
cuenta de existencias durante estos últimos periodos ha aumentado en un 20.24%. Para el 
año 2017 generó un 13% y para el 2018 de 13.86% por lo que se llega a verificar que ha 
tenido un incremento en la rentabilidad del 0.86%, en el año 2017 tiene un porcentaje de 
12% y en el año 2018 ha tenido un incremento en la rentabilidad en relación a las ventas de 
13.37%. 
La hipótesis planteada es aceptada debido a que el control Interno del Almacén tiene un 
efecto positivo en la Rentabilidad de la Empresa Constructora Elham Asociados S.A.C, de 
esta forma alcanzando un mejor Margen de Utilidad bruta, Rentabilidad del Activo, 
Margen de Utilidad Neta, Rentabilidad del Patrimonio así mismo por la evaluación y 
seguimiento continuo de las funciones, implantación de una Guía Organizaciones para el 






























Para el desarrollo de la presente investigación se realizó mediante una entrevista 
al jefe del almacén, la observación y el análisis documental, las cuales son 
técnicas muy esenciales para este trabajo; a causa de ello se acordaron las diversas 
deficiencias específicas en el área acerca del control interno del almacén. 
Se definió que la empresa Elham Asociados S.A.C no cuenta un ambiente 
adecuado para la clasificación de los materiales y esto genera una pérdida en los 
insumos de construcción. 
 
No cuenta con una guía organizacional para el cumplimiento de las funciones del 
personal ocasionando errores y retrasos en las funciones del almacén lo que 
conlleva a una baja rentabilidad y por ende a bajas utilidades para la empresa. 
El almacén cuenta con un cuaderno donde registra los ingresos y salidas de las 
mercaderías lo cual complica el conteo adecuado de los insumos ya que el 
encargado se ha solido confundir según se verifica en los reportes presentados.  
Después de realizar el análisis documental y analizar los ratios financieros en la 
rentabilidad de la Empresa Constructora Elham Asociados S.A.C sin control 
interno, se deduce que en el año 2018 a comparación del año 2017, puesto que en 
el Margen de Utilidad Bruta se obtuvo en el año 2017 un porcentaje de 33%  a 
36.16% en el año 2018;  en la Rentabilidad del Activo se obtuvo en el año 2017 
un 13%  a diferencia del año 2018 que obtuvo un 13.86% de aumento de utilidad; 
así mismo en el margen de utilidad neta obtuvo un 12% en el año 2017 a 
comparación del año 2018 que obtuvo 13.37% de rentabilidad en relación a las 
ventas y por último en la Rentabilidad del patrimonio se obtuvo una inversión del 
19% en el año 2017 y en el año 2018 un 20.16%. y de esta manera se da a conocer 
que la aplicación de un idóneo control interno en el área de almacén impulsa a 
optimizar su rentabilidad a la empresa. 
 
Luego de identificar las deficiencias existentes en la Empresa Elham Asociados 
S.A.C en el periodo del año 2017, se propuso mejoras en el control interno del 
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área de almacén, ya que ayudará a la empresa a progresar en el control interno del 
ingreso y salidas de los insumos teniendo un adecuado conteo, y que el personal 
sepa las funciones adecuadas a realizar para así mejorar la rentabilidad en el año 
2018. 
Para Vera & Vizuete (2014) en su tesis “Diseño de un Control Interno de Inventario para la 
Empresa XYZ, Llegando a la conclusión que: en el almacenamiento de la mercadería, ha 
provocado pérdidas para la empresa debido a que dejan caducar artículos, se pierde, 
permiten que se deteriore, entre otras situaciones debido a la falta de control interno de 
Inventarios. 
 
Opinando lo mismo que Luna (2017) en su tesis “El Control Interno de Almacén y 
la Rentabilidad de la Empresa Constructora Inversiones en Ti Jesús S.A.C.” 
concluyendo que: según los resultados de la investigación que el control interno 
de almacén no está bien implementado, puesto que carece de herramientas 
necesarias que faciliten un buen trabajo del personal. Esto sin duda repercute en 
los resultados económicos de la empresa, ya que por sobrecostos o desperdicio de 
material se disminuye la rentabilidad. 
 
Por otro lado, Condo (2014) en su tesis “Diseño de Control Interno 
Administrativo y Financiero para la Empresa Calicorp S.A. para Mejorar la 
Eficiencia y Economía de las Operaciones Administrativas y Contables” 
menciona que: La falta de un Sistema de Control Interno, ha hecho notorio los 
múltiples problemas que se ha presentado en el funcionamiento de la empresa 
CALICORP S.A., entre las actividades que se realizan en la empresa: selección y 
reclutamiento, contratación, capacitación, supervisión, control de asistencia, 
permisos, vacaciones, nómina, caja chica, bancos, inventarios, compras, 
importaciones, activos fijos, ventas, cobranza, registro de la información, 
elaboración y presentación de Estados Financieros, y análisis financiero, se 
pueden determinar de manera ineficiente, creando un desmejoramiento del manejo 




























1. Se llega a la conclusión que las deficiencias encontradas en el área del 
almacén incidieron en la Rentabilidad de la Empresa Constructor Elham 
Asociados S.A.C de manera negativa, ya que no hay un ambiente adecuado 
para poder almacenar los insumos de construcción, así como no hay 
capacitaciones adecuadas, de igual manera no cuentan con una guía 
organizacional para que el personal pueda saber el trabajo que se hará y por 
consiguiente no se llega a cuidar el material llegando a convertirse algunos 
insumos en defectuoso. 
 
2. Al llegar a analizar los ratios financieras en la rentabilidad de la 
Constructora Elham Asociados S.A.C. con un control interno en el año 2018 se 
obtuvo en el margen de utilidad bruta un 36.16%, una rentabilidad del activo 
de 13.86%, un margen de utilidad neta de 13.37% y una rentabilidad del 
Patrimonio de 20.16%. 
 
3. Las utilidades para el año 2017 sin haber aplicado el control interno a la 
empresa fue de S/. 100,546.60, y después de haber realizado el control interno 
al almacén de la empresa en el año 2018 produjo una utilidad de S/.119,594.30 
lo cual fue conveniente para la empresa ya que ejecutando un buen manejo del 





















1. Se recomienda a la Gerencia que promueva más las capacitaciones para el 
personal del área del almacén ya que les ayudará a que todos sepan cuáles 
son sus funciones y que se realice dicha capacitación de manera ordenada 
y codificada para así poder tener un buen registro de lo que se está 
gestionando. Así mismo, que generen una guía organizacional para que el 
personal del área de almacén sepa los pasos a seguir y que esta guía sea 
actualizada de manera eventual. 
 
2. Se recomienda a la Empresa Elham Asociados S.A.C que para incrementar 
su Rentabilidad realicen un continuo chequeo del Control Interno del 
Almacén; y así generar mejores resultados en la rentabilidad de la entidad, 
controlando el ingreso y salida de los insumos de construcción, 
implementando un sistema mecanizado para un buen control interno en el 
almacén.  
 
3. Finalmente, se sugiere a la Empresa Constructora Elham Asociados 
S.A.C. trabajar con mucha perseverancia en el control interno del Almacén 



























Proponer mejoras en el Control Interno de Almacén para la Empresa Constructora 
Elham Asociados S.A.C. Pacasmayo-2017 
Propuesta 
Se propone para la empresa un Control Interno de almacén que admita la 
evaluación y seguimiento continuo de las funciones, implantación de una Guía 
Organizaciones para el área de almacén, evaluación al personal para saber en qué 




Para el área de almacén un sistema mecanizado el cual llevará una serie de tablas 
detalladas para que facilite tener un control adecuado de los ingresos y salidas de 
los insumos de construcción, así mismo la lista de funciones de las que el jefe de 
almacén va a realizar, así mismo en la guía organizacional se va a detallar los 
objetivos de la entidad para que sea más claro para el personal. 
 
Fundamentación de la Propuesta  
Factibilidad Económica 
Para que se gestione el desarrollo de la guía organizacional, el sistema 
mecanizado para tener un control adecuado de los insumos de construcción, y la 
lista de funciones que el jefe de almacén debe realizar, se debe obtener la debida 





No existen inconvenientes presentes, esto es debido a que la propuesta a ejecutar 
progresará teniendo en cuenta las necesidades fundamentales de la entidad con el 





El sistema mecanizado que se utilizará para el control interno en el área de 
almacén tiene un diseño que permite el uso preciso por una persona con 
conocimientos en Microsoft Excel, de esta forma se logrará una información 
rápida y de esta manera se podrá verificar las fallas que hay en el área y de esta 
manera se le dé una solución rápida a la contrariedad. 
 
Factibilidad social 
Si las empresas Constructoras optan por implementar un sistema mecanizado de 
control interno de almacén, políticas internas de trabajo y guía organizacional, se 
beneficiarían bastante a causa de su fácil manejo. 
 
OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
 
Objetivo General  
Efectuar el control interno del área de almacén en la empresa Constructora Elham 
Asociados S.A.C, el mismo que ayudará al jefe de almacén a lograr un mejor 
trabajo y una buena calidad del mismo por medio de un sistema mecanizado, 
políticas internas y guía organizacional.  
 
Objetivos específicos  
1. Realizar en almacén el trabajo de acuerdo a la guía organizacional 
2. Registrar ingresos y salidas de los insumos de construcción de almacén con sus 
respectivos comprobantes y órdenes. 











1. Manual de organización y funciones para el área de almacén 
1.1. Objetivo: reforzar la empresa con una estructura orgánica adecuada la 
cual de ayudará a cumplir con los objetivos planteados. 
1.2. Alcance: El manual normativo tiene en su alcance se suscribe al 
personal del área de almacén de la empresa Constructora Elham 
Asociados S.A.C, su aplicación y conocimiento es de modo 
obligatorio. 
1.3. Consentimiento, Extensión, Divulgación y actualización. 
1.3.1. Consentimiento: Es función del directorio de la empresa aprobar el 
manual de organización y funciones los cuales se aplicarán en la 
organización. 
1.3.2. Extensión: los dueños de la entidad Elham Asociados S.A.C. tendrán 
que divulgar el manual de organización y funciones 
1.4. Ubicación orgánica y naturaleza: almacén depende funcionalmente y 
jerárquicamente de administración y gerencia a los cuales se entregan 
reportes de las actividades realizadas. 
1.5. Funciones: 
 Anotar las entradas y salidas de los insumos de construcción de 
manera frecuente. 
 Almacenar de forma correcta los insumos de construcción que 
ingresa al área. 
 Verificar que los insumos de construcción a que llega a 
almacén este de acuerdo a los comprobantes correspondientes 
cuantitativamente y cualitativamente. 
 Seleccionar los insumos de construcción que viene en mal 
estado para hacer la respectiva devolución. 
 Mantener en continua comunicación con el gerente general 
para informarle sobre los stocks de los insumos de 








2. Sistema mecanizado de control interno en el área de almacén de la 












Nota: el sistema mecanizado para el control interno de inventarios en el área de almacén 
está compuesta por varias tablas para cada tipo de insumo, con la finalidad de llevar un 
adecuado control en los insumos de construcción que ingresan y salen, con fecha, número 







3. Políticas internas del área de almacén  
 Ser puntual a la hora de ingresar al trabajo según el horario establecido 
 Cumplir el trabajo de acuerdo a la guía organizacional. 
 Cuidar que la mercadería este almacenada de manera correcta y segura 
en el área. 
 Ejercer los valores de honestidad, responsabilidad, respeto, confianza, 
etc.   
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Anexo 2  Respuesta a lo solicitado al Gerente General 
Carta N° 0121 
 
Pacasmayo, 15 de Octubre del 2018 
   
Sr. Mori Dìaz , Omar Arturo 
 
ASUNTO: Respuesta a la carta  a la información de la empresa 





Políticas internas  NO 
Guía Organizacional  NO 
Estados financieros enero-Diciembre 2017 y 2018 SI  
Constancias de capacitaciones a trabajadores  NO 
Cuadernos del registro de las entradas y salidas de materia 
prima 
SI  
Nota: Se puede observar que la empresa Elham Asociados S.A.C. no cuenta con una guía 
organizacional según informa el Gerente General y tienen un cuaderno para registrar el 
ingreso y salida de los insumos de construcción. 
 
 





Feb-17 1 Jefe de Almacén Vladimir Sánchez La Torre 
Jun-17 1 Jefe de Almacén Vladimir Sánchez La Torre 
Ago-17 1 Jefe de Almacén Vladimir Sánchez La Torre 





Anexo 4  Diferencia de la  Cantidad de Pérdida de Insumos de Construcción según 
Material Entregado y Material Recibido – Comparación de la información de los 










Acero de Refuerzo de 5/8" Varilla 120 100 20 
Acero de Refuerzo de 1/2" Varilla 110 87 23 
Acero de Refuerzo de 3/8" Varilla 115 98 17 
Acero de Refuerzo de 1/4" Varilla 100 66 34 
Alambre negro #8 kg 98 56 42 
Alambre negro #16 kg 80 77 3 
Arena fina m3 15 15 0 
Arena Gruesa m3 25 25 0 
Cemento portland tipo I (42.5kg) bls 1,000 650 350 
Clavos para madera con cabeza de 3" kg 150 123 27 
Hormigón m3 120 99 21 
Ladrillo King Kong de arcilla 9x14x24 
cm 
Unidad 12,000 8,400 3,600 
Madera Tornillo p2 870 834 36 
Piedra Chancada de 1/2" m3 45 45 0 
Piedra Grande de 8" m3 30 30 0 
Piedra Mediana de 4" m3 30 30 0 
Yeso en Bolsas de 25 kg bls 35 30 5 












Anexo 5 Conteo de Insumos de Construcción en mal estado del área de almacén de la 
Empresa Constructora Elham Asociados S.A.C según el Inventario Físico realizado. 
 
Nota:  se evidencia la cantidad de insumos de construcción en deterioro y las pérdidas 




















Acero de Refuerzo de 
5/8" Varilla 120 mala 22 S/. 43.20 S/. 950.40 
22/01/2017 
Acero de Refuerzo de 
1/2" Varilla 110 excelente 3 S/. 28.50 S/. 85.50 
01/02/2017 
Acero de Refuerzo de 
3/8" Varilla 115 excelente 0 S/. 16.20 S/. 0.00 
13/02/2017 
Acero de Refuerzo de 
1/4" Varilla 100 buena 4 S/. 7.20 S/. 28.80 
22/02/2017 Alambre negro #8 Kg 98 mala 43 S/. 4.50 S/. 193.50 
03/03/2017 Alambre negro #16 Kg 80 mala 52 S/. 4.50 S/. 234.00 
03/03/2017 Arena fina m3 15 excelente 0 S/. 60.00 S/. 0.00 
15/03/2017 Arena Gruesa m3 25 excelente 0 S/. 50.00 S/. 0.00 
11/05/2017 
Cemento portland tipo 




Clavos para madera 
con cabeza de 3" Kg 150 buena 2 S/. 4.50 S/. 9.00 
23/06/2017 Hormigón m3 120 excelente 0 S/. 40.00 S/. 0.00 
24/06/2017 
Ladrillo King Kong 
de arcilla 9x14x24 cm Unidad 12000 mala 657 S/. 0.43 S/. 282.51 
02/07/2017 Madera Tornillo p2 870 buena 5 S/. 3.80 S/. 19.00 
10/07/2017 
Piedra Chancada de 
1/2" m3 45 excelente 0 S/. 70.00 S/. 0.00 
01/10/2017 Piedra Grande de 8" m3 30 excelente 0 S/. 40.00 S/. 0.00 
18/11/2017 Piedra Mediana de 4" m3 30 excelente 0 S/. 40.00 S/. 0.00 
22/11/2017 
Yeso en Bolsas de 25 
kg Bls 35 excelente 0 S/. 5.00 S/. 0.00 









MANUALES CONTEO FÌSICO DIFERENCIAS 
Materiales Unidad P.U Cant. Total Cant. Total Cant. Total 
Acero de Refuerzo de 
5/8" Varilla S/. 43.20 100 S/. 4,320.00 85 S/. 3,672.00 -15 -S/. 648.00 
Acero de Refuerzo de 
1/2" Varilla S/. 28.50 80 S/. 2,280.00 26 S/. 741.00 -54 -S/. 1,539.00 
Acero de Refuerzo de 
3/8" Varilla S/. 16.20 70 S/. 1,134.00 35 S/. 567.00 -35 -S/. 567.00 
Acero de Refuerzo de 
1/4" Varilla S/. 7.20 75 S/. 540.00 28 S/. 201.60 -47 -S/. 338.40 
Alambre negro #8 kg S/. 4.50 98 S/. 441.00 58 S/. 261.00 -40 -S/. 180.00 
Alambre negro #16 kg S/. 4.50 80 S/. 360.00 67 S/. 301.50 -13 -S/. 58.50 
Cemento portland tipo 
I (42.5kg) bls S/. 21.50 650 S/. 13,975.00 467 S/. 10,040.50 -183 -S/. 3,934.50 
Ladrillo king kong de 
arcilla 9x14x24 cm Unidad S/. 0.43 8400 S/. 3,612.00 6870 S/. 2,954.10 -1530 -S/. 657.90 
TOTAL 
S/. 
126.03 9553 S/. 1,203,964.59 7636 S/. 962,365.08 -1917 -S/. 241,599.51 
 
Nota: se visualiza la diferencia que hay con el conteo que se realiza de manera manual y 
la física ya que resalta que hay un faltante de materiales en el almacén. 
 
